Boise College Band Winter Concert (UP 615) by unknown
BOISE COLLEGE BAND 
W I N T E R CONCERT 
Director--Russell B. Mamerow 
December 11, 1967 8:15P.M. 
Music Auditorium 
CONCERT BAND PERSONNEL 
FLUTE 
Mary Bass 
Joyce McGowan 
Susan Putz 
BASSOON 
Anne Morrow 
CLARINET 
Ron Morris 
Doug Ward 
John Hamilton 
Kathleen O'Brien 
Ken Thomas 
Laura Egbert 
Don Roblyer 
E-FLAT CLARINET 
Don Roblyer 
ALTO CLARINET 
Don Tiller 
SAXOPHONES 
J erralyn Lee 
Jan is Binder 
Skip Bicknese 
Steve Lanning 
TROMBONE 
Roy Olds 
Richard Murphy 
David Stoehr 
Bob Davis 
Beth Logan 
Linda Clark 
BARITONE 
Gary Wolfe 
Allen L. Seamans 
TUBA 
Bruce Fuller 
Ronald Berta 
PERCUSSION 
Ric Nelson 
Elaine Williamson 
CORNETS & TRUMPETS 
Stephen M. Smith 
Mike T. Fitzgerald 
Judy Kessler 
Lee A. Jones 
Dennis Carroll 
FRENCH IDRNS 
Terry Sietz 
Eileen Bethke 
STAGE BAND PERSONNEL 
BASS 
Bruce Fuller 
DRUMS 
Jon Holtkamp 
TRUMPETS 
Stephen M. Smith 
Mike Fitzgerald 
Dennis Carroll 
Terry Seitz 
TROMBONE 
Roy Olds 
Jack Clark 
Bob Davis 
Dave Stoehr 
GUITAR 
Bill Biggs 
SAXOPHONES 
Doug Ward 
J erralyn Lee 
Skip Bicknese 
Steve Lanning 
Ron Morris 
P R O G R A M  
D u b i n u s h k a  O p .  6 2  R i m s k y - k o r s a k o v  
T h e  G o d s  G o  A - B e g g i n g  H a n d e l - B e e c h a m  
I n g l e s  i n a  
D .  D e l l e  C e s e  
T h e  C o n c e r t  B a n d  
I N T E R M I S S I O N  
J o h n n y ·'  s  T h e m e  
M a c k  t h e  K n i f e  
I n t e r m i s s i o n  r i f f  
C i r i  B i r i  B i n  
T h e  S t a g e  B a n d  
S t u d e n t  D i r e c t o r - - S t e p h e n  S m i t h  
D i v e r t i m e n t o  f o r  B a n d  
I  P r o l o g u e  
I I  S o n g  
I V  B u r l e s q u e  
V I  M a r c h  
S e l e c t i o n  f r o m  G i g i  
M a r c h  O p u s  9 9  
V i n c e n t  P e r s i c h e t t i  
L e r n e r  a n d  L o w e  
P r o k o f i e f f  
